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INHUMANIT AT
Aquests dies la Premsa publica extensos i irats comentaris a una denúncia
categòrica, formulada en un setmanari republicà, de certs fets répugnants ocor¬
reguts a la Presó de Barcelona. En la denúncia es fa constar que durant la visita
que el Bisbe de la diòcesi, Dr. Irurita, girà el dia de Corpus a l'establiment peni¬
tenciari uns reclosos protestaren davant l'alta autoritat eclesiàstica del menjar que
se'ls donava, i a conseqüència d'això els foren infligits més tard càstigs inhu¬
mans que Sí són certs, constitueixen una vergonya de lesa civilitat.
Es precís, creiem, que s'obri una informació desapassionada i amb ganes de
esbrinar la certesa i de fer justícia. En els nostres dies no es pot tolerar !a conti¬
nuació d'una llegenda negra que pesa de temps damunt Barcelona en el que es
refereix a procediments penals. Convé, doncs, treure a la llum del dia els fets sien
com sien. Si no són certs per a demostrar clarament l'inexactitud de la denúncia i
si ho són per a castigar els culpables i evitar-ne la repetició. Car és lamentable,
lamentabilíssim que tot sovint els ciutadans que fruïm de la llum i de l'aire lliure
haguém de sentir-nos colpits pels tractes que es donen als desgraciats que pur¬
guen llurs delictes separats de la societat per les reixes d'una presó.
El poble que tolera uns espectacles semblants ell mateix es tira al damunt
l'estigma de l'inhumanitat. La doctrina de Crist ens ha ensenyat a amar-nos els
uns als altres perquè tots sóm germans, àdhuc amb els que han delinquit. Un
adagi piadós ens diu: «Odia el delicte i compadeix el delinqüent» i l'hem vist es¬
crit en les portes d'algunes presons. No es recorda, segurament, aquest consell
tan sols pels que quedem de reixes enfora, car més pietat i més compassió han
d'esmerçar els que tenen l'obligació de tractar habitualment amb els presos i po¬
sar tota llur bona voluntat en ajudar-los a recuperar la perduda personalitat.
No concebim com aquests guardians, investits d'autoritat i de la força mate¬
rial, s'han d'aprofitar de llur situació avantatjosa per a maltractar els reclosos. Es
necessita tenir un concepte molt especial de la dignitat humana per emprendre-
se-les contra uns éssers captius i indefensos que, malgrat la tara que porten al
damunt, mereixen també respecte i commiseració, al menys, perquè són consem-
blants nostres que, un cop purgat el mancament a la llei poden tornar a reivin¬
dicar-se i ésser profitosos a la societat. Aquell qui els considera com un rebuig
sense redempció no pot anomenar-se cristià, car en el seu cor no hi ha els senti¬
ments nobles que distingeixen les persones de les feres. La tasca és, a més, anti¬
social i negativa car destrueix els efectes reformatoris que la reclosió pot exercir
damunt l'ànima dels presos. En lloc d'inc!inar-!os al penediment crea l'odi i la
rancúnia contra els inquisidors moderns i més encara contra la societat que per¬
met aquestes injúries al Dret i a la Civilització.
Esperem que es farà justicia. El moviment d'indignació i de pietat que s'ha
produït és prou enèrgic per a que el Qovern i les autoritats fixin l'atenció en la
denúncia tan concretament formulada i creiem que tots comprendran que ha
arribat l'hora d'extirpar radicalment una manifestació morbosa que ensulzura el
nom d'un poble animat d'una gran pietat pels que han caigut en el cami de la
vida i són una mena de malalts que necessiten més de l'amor i de la caritat que
nosaltres mateixos.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES DE XILE
El Centre Català
i el nou Directori
Aquest any, amb els canvis tan so¬
vint de directoris, no va poder tenir
lloc el banquet que tots els anys se ce¬
lebra per Sant Jordi. Però el nou direc¬
tori, tal vegada volguent polsar l'esperit
dels socis i veure també si els mereixia
confiança, va disposar que pel dijous
29 de maig es celebrés un àpat de ger¬
manor catalana i després festes i balls a
fi de cridar al mateix temps, a més de
l'unió dels patriotes dispersats, una ma¬
jor concorrència a nostre estatge. Si
aquest fou el camí que es proposava el
directori, a fe que ho va aconseguir, ja
que tant a la vigília on hi hagueren re¬
presentacions teatrals pel quadro de
afeccionats del Centre que feia uns tres
anys que no en gaudíem, com també al
ball que seguí després, es notà una con¬
corrència tan nombrosa i entusiasta
que donava molt goig presenciar-lo.
Però el que si fou gran, va ésser a l'à¬
pat. Per tot arreu hi havien taules para¬
des; l'actual local del Centre és dividit
en departaments i habitacions, mancant
un espaiós saló de festes o menjador.
No obstant, passaven de 200 els co¬
berts que se serviren; persones que feia
anys que no hi concorrien, joves i vells
tots entusiastes, sen>'ores i sobretot un
pomell de jovenetes que amb les seves
clares rialles, a més d'alegrar l'ambient,
el rodejaven d un esperit i amor tan
gran, que el menjar s'empassava sol.
¡Quina difèrencia dels àpats anteriors
on es veien solament cares de persones
de negocis, capficats tota l'hora!
Amb aquesta manifestació es confir¬
ma una vegada més que la colònia ca¬
talana de Santiago, quan se l'ha sap cri¬
dar, respon de seguida. Així ho deia un
senyor que fa més de 50 anys que està
a Xile i que prou bé es va confirmar
amb la vinguda de Borràs quan inter¬
pretà «Terra Baixa» al teatre Victòria.
El Directori, en vista de l'èxit obtin¬
gut, se'n desfà; són 12 corredors de pro
pietats que donen veus per a la venda
de l'edifici, a fi d'assolir-ne un que reu¬
neixi més condicions per a centre so¬
cial. Encara que és difícil, perquè, par¬
lant clar, la propietat baixa de valor, i
les que com la del Centre són cons¬
tants els compradors, es diu, que de
fent tripes cor, es posaran a fer les re¬
formes dintre el mateix edifici una ve¬
gada estigui la propietat ben financiada
0 sigui que els dos o tres mil pesos
que s'hi ha de gastar es trobi la forma
0 manera de que paulatinament per in-
termig de determinades entrades es pu¬
gui anar cobrint.
El desig d'aquest Directori és que
per les eleccions de març de l'any 1931
puguin deixar el càrrec amb la satisfac¬
ció d'haver fet les reformes o haver as¬
solit el local que tothom desitja.
Espurnes del mes de maig
A primers de mes, la capital va ésser
sorpresa per un crim, més que selvat-
ge, que va tenir lloc en el carrer Was¬
hington, essent el criminal Joan Pere¬
lló, natural de Mallorca i resident des
de petit a Xile on cursà els seus es¬
tudis.
Era casat i pare de dues filles, la ma¬
jor de cinc anys. Era un bon xicot fins
que es va donar a la beguda i d'un
temps ençà no passava dia que no
s'emborratxés. Amb aquests antece¬
dents i segons diuen uns i altres, es veu
que l'home, de 28 anys d'edat, rondava
una fadrina la qual en saber que era
casat va rompre les relacions instantà¬
niament i als pocs dies, a la nit, i amb
el cos ple de licor, s'atançà al llit on
dormia la seva muller i la va matar.
Com que les criatures amb el soroll es
varen despertar i començaren a plorar,
ell, cor sanguinari, va pensar que l'úni¬
ca manera de fer-les callar era que se¬
guissin el mateix camí de la seva mare
i així ho feu. 1 arreplegant totes les ga¬
llines que tenien al galliner les va anar
a vendre per a fer diners els quals ha¬
vien de servir per a fugir. Però, la po¬
licia de la capital s'ho prengué amb
amor propi i a les 48 hores l'agafaven
a Puerto Montt, la darrera estació de
ferrocarril al sud del país i distant prop
de 36 hores de tren de la capital. Fa
pocs dies va ésser internat al Manico¬
mi per al seu examen perquè, segons
declaracions de darrera hora, havia so¬
fert del cap una o dues vegades.
II
A primers de mes tingué lloc també
l'esperada cursa d'autos pel quilòmetre
llançat i altres proves efectuades al ca¬
mí d'adoquí damunt de concret, en la
carretera que va a Sant Bernard. La
classificació fou la següent:
«Mercedes-Benz», pitolat per Marií
Kirmayer, va donar un promig de
159,292 metres en 22" 3/5, en la classi¬
ficació de força lliure amb comprensor.
En la categoria Standard el pilot Al¬
bert Reyes, governant un «De Soto»,
va donar 103,754 quilòmetres en 34"
i 7/10.
Carles Caliri, amb un «Studebaker»
de força lliure sense comprensor, va
donar 146,584 en 24" 3/5.
Un «Studebaker», pilotat per Vasco
de Larrachea, va emprar en 130,434
quilòmetres 27" 3 5 per categoria de
més de 3 2,3 litors de cilindrada.
III
Els jugadors elegits per integrar el
quadro de futbol que ha de concórrer
a Montevideo a disputar el campionat
mundial, estan concentrats, sota la di¬
recció de l'entrenador hongarès Orth,
contractat especialment per això a Eu¬




Després d'uns comentaris fets entorn
del Premi Crexells adjudicat l'any pas¬
sat, vàrem anunciar honorar breument
l'obra de dos novel·listes nostres tant o
mès representativa que les d'altres au¬
tors esmentats sovint en aquell concurs.
Solament ens ocupàrem llavors de Pru-
denci Berírana, a propòsit principal¬
ment de «Tieta Clausina». Posterior¬
ment a aquell article, les «Edicions
Proa», han reeditat, com ja fèiem cons¬
tar en adenança, la novel·la «Nàufrags»,
altra fita literària de la producció de
l'autor de «Proses bàrbares», injusta¬
ment negligida per altres obres seves
de més esclat de públic.
Per el comentari a l'obra conjunta
d'Alfons Maseres semblen reunir-se una
colla d'elements. Heu s ací, en poc
temps, la versió a l'italià de «La fira de
MontmarRe»: la reedició, també dins
«Proa», d'«Edmon», l'aparició de dife¬
rents traduccions literàries estimables:
la publicació d'un drama, «L'hereu» en
els volums de «La Revista»: l'atorgació
al nostre autor del Premi Concepció
Rabell en els darrers Jocs Florals.
Alfons Maseres és, al través de tota
la seva producció ensems un pensador
i un poeta. Això es fa perceptible, tant
en les seves obres en prosa com en les
seves poesies: des de «Delirium» fins a
les «Eglogues» i «El poema dels ca¬
mins»: des de «Fets i paraules de Mes¬
tre Blai Martí», fins a «L'evasió». Aixi
pot explicar-se aquesta singular aliança
de pessimisme filosòfic i de romanticis¬
me sentimental que sol acompanyar els
temes literaris de Maseres, i d'una ma¬
nera especial «Edmon» i «A la deriva»,
que encarnen dues formes diferents i
exteriorment autobiogràfiques, d'aques¬
ta sensibilitat, enfrontada amb l'amor,
el dolor i la vida.
I tant en «Edmon» com en «A la de¬
riva» l'autor representa, d'una faisó
genuïna i artisticament arquetípica, un
moment de l'estat literari del temps. En
la primera, si la situem en el moment
de la seva aparició dins la col·lecció
d'«El poble català», veurem una con¬
cepció de la vida professada alhora
amb la ploma i, amb els fets, pels ho¬
mes que, com l'autor, han fet honesta¬
ment de les seves obres, unes fites es
pirituals del seu itinerari món enfora i
món endins. En la segona, trobem una
anticipació feliç, bellament poemática,
densa i reflexiva dita amb un art fet de
musicalitat interior, dels processos psi¬
cològics introspectius que després han
cristal·litzat en creacions posteriors.
«La fira de Montmartre», en què el
protagonista ès un ambient i «L'evasió»
tragèdia de l'alliberament jovençà de
una consciència, aquell fatalisme amarg,
xop d'una pietat mullada amb regor de
llàgrimes, torna a fer-se vistent d'una
manera característica. És un fatalisme
que potser germinà en l'ànima de l'au¬
tor «Sota el cel de París», quan la ruia
del cor encara eia jove; però del qual
aquest sap deseixir-se amb una alegàn-
cia impecable i un sentit arquitecturat
de l'istil i de la construcció novel·lísti¬
ca, en obres com «L'adolescent» i so¬
bretot «Lidaribal», on són ressucitades
èpoques mortes, amb una propietat sen¬
se pedantismes.
Hi haurà, fins i tot, qui preferirà el
Maseras dels «Contes fatídics», amb to¬
ta la força suggestiva de la seva imagi¬
nació; i certament és un aspecte, aquest
del xoc dramàtic de l'element extraor¬
dinari en la narració, que en si mateix i
en relació amb autors que el seguiren,
no ha estat gaire objecte d'estudi per
part dels comentaristes de Maseras,
l'escriptor d'aquest genre que menys
recorda pertjades estrangeres. D'altres
es deturaran amb preferència en les
evolucions entendrides que abunden
en els «Setze contes» o en «La ratlla»,
0 es sentiran atrets per la grisa simpli¬
citat sacrificada d'aquella noia que me¬
nà «Una vida obscura».
Nosaltres creiem que aquesta diver¬
sitat de manifestacions literàries en la
obra fecunda de Maseras, i que no res¬
ten pas exhaurides amb aquesta ràpida
enumeració, ni en totalitat ni en pro¬
funditat, no sols palesen les seves ri¬
ques possibilitats d'escriptor, sinó tam¬
bé la seva voluntat d'adaptació als cor¬
rents literaris i a voltes la intuïció de
llur adveniment o proximitat. Home del
temps cap fet literari o cultural d'Euro¬
pa no s'esmuny al seu comentari ni a
la seva atenció estudiosa; i així, alhora
que ens dóna una impressió del darrer
moment literari de Bèlgica o d'Alema¬
nya, alterna les versions dels clàssics
moderns, entre Shakespeare i Mistral,
decorant, de tant en tant, els lleures
amb la frescor oportuna d'un epigra¬
ma 0 la precisió d'un sonet.
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)
—Com s'ho fa la Sònia per tenir la
pell torrada, si li fa por l'aigua?
—Tintura de ïode, dona, tintura de
ïode,..
De Everibody's Weekly, Londres
TRIBUNA CIUTADANA
Prou d'aquests colors!
Quan ja una pila de sentiments s'han
revoltat dintre nostre davant de tants
escarnis als colors de la nostra bandera
per la qual havem lluitat i trobat goig
en tot el que fós defensar-la i que tan¬
tes voltes ens havem indignat davant de
tants abusos com es fan dels seus co¬
lors, vaig sentir una gran satisfacció i
entusiasme en llegir les encertades rat¬
lles que el bon amic Rabat publicava
en el Diari i ja que ell ha començat a
exterioritzar el nostre enuig per l'ús i
abús que es fa de la nostra bandera
crec que seguint el seu exemple hau¬
ríem de fer constar públicament la nos¬
tra protesta, tots aquells que l'havem
estimada sempre de veritat, que mai no
l'havem amagat per por de comprome¬
tre'ns, que amb tota la fe l'ostentàvem
en la nostra joventut. I la nostra pro¬
testa sia també per l'ús i abús que es fa
de cintes i banderetes amb les quatre
barres en tantes solapes, i nò parlo pas
per jovenets i nenes que poden portar-
la amb la mateixa bona fe que anys en¬
rera la portàvem nosatres, sinó per
molts, que, no fa pas gaire temps que
fins s'excusaven de la nostra amistat
perquè les nostres manifestacions els
podien comprometre i ens aconsella¬
ven prudència dient-nos que aquestes
coses es porten al cor i sense exhibicions
i ara profanen les nostres quatre barres
en la mateixa solapa on s'han posat i
posaran qualsevol altra cosa, i qualse¬
vol co'or; el que imperi durant la tem¬
porada i que els defensi i conservi l'es-
cudella.
Per això he emprat el mateix encap¬
çalament que l'amic Rabat: «Prou d'a¬
quests colors» una mica més d'escrú¬
pol! Crideu-ho amb energia companys
per respecte i amor al símbol de la
nostra Pàtria fent així un acte de des¬
greuge i homenatge a la nostra bande¬
ra barrada.
Josepa Bartomeu i Isern
t IMPREMTA MINERVA ;




Donkilí: Peiai. 42-BarceIona Capital: 2S.00&.Q0fi- ^ Apartat -de Correas, 845*Telè!on 16450
Direccions telegràfica i Telefònica; CATURQUIIO : Magatzems a la Barceloneta' Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixols, Siífires, Torelló, Vich 1 Vilanova
- i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú,
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP^'URQUIJO": cBanco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijp. Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquifo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Asturias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenèh establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més Importants del món
AGENCtA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padris, 6 - Apartat, 6 - Telèfon 8 i 308
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Bancal Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.




per a la l.a categoria
jornada — 6 de juliol
Resultats
Sans, 0 — Martinenc, 2
Terrassa, 0 — Júpiter, 0
St. Andreu, 0 — Sabadell, 2
Alumnes Obrers, 1 — lluro, 3
Badalona, 6 — Palafrugell, 0
Classificació
PARTITS GOLS
Jugats guanyats S.EG) parduts favor contra PUNTS
Badalona . 18 13 2 3 70 17 28
Júpiter . . . 18 11 3 4 40 25 25
Sabadell . . 16 10 2 4 31 16 22
lluro. . . . 17 8 3 6 35 33 19
Sans. . . . 17 8 2 7 -28 33 18
St. Andreu. . 17 7 2 8 27 32 16
Martinenc . . 17 7 1 9 32 45 15
Palafrugell. . 18 6 3 9 31 36 15
Terrassa . . 17 2 4 11 22 48 8
AA. Obrers . 17 2 2 13 26 57 6
Camp del Vilanova
Alutnnes Obrers, 1 — lluro, 3
El partit que ahir a la tarda es jugà a
Vilanova i Geltrú, entre els Alumnes
Obrers i l'iluro pel Torneig de Classi¬
ficació, acabà amb la victòria ilurenca
per Sal. Demà procurarem donar de¬
talls del partit.
Es ven
Una remallosa n.^ 36, quasi nova, a
bon preu.
Raó: En l'Administració del Diari.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de íes
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 juliol de 1Q30
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761 6—759 9
Temperatura: 24' —25'
Alt. reduïda: 758'96-^757'14



















I Velocitat segons: 3'7—7'
5 Anemòmetre: 517
I Recorregut: 59
Classe: Ni K - K




Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 0 — 2
L'observador: T. T. D.
Avui a les on^e ha estat auxiliada pe
Dr., CasteMsagiier la veïna d'aquesta
ciutat Esperança Fornells, de 50 anys,
domiciliada al carrer de Biada n.° 56,
de diverses lesions a la cara, de pro¬
nòstic reservat, produïdes per un bastó.
Esperança Fornells havia esíat dura¬
ment castigada pel seu marit Josep
Valls Dalmau, de 50 anys, habitant al
mateix domicili. El Valls ha estat de¬
tingut.
—^Ja ha sentit la nova impressió de
«La Santa Espina» en discs PALO-
PHON per ía Cobla Barcelona?
Audició i venda Casa Soler, Riera,
70.
— L'aiguada és un procediment pic¬
tòric que permet obtenir una gran bri-
Ilantesa de tons, pel fet de que no em¬
pasta els colors amb barreges de blanc:
I aquest color és obtingut deixant net el
, paper, i els altres ions soiraclarits ámb
j la addiciá d'aigua; Imptemia Minerva téI actüalment exposada una pintura- a
i l'aiguada i també els materials que ea-^ '
! Ien per pintar-ne. •
I
I —Ganga! a preu d'ocasió es ven una
I liévërà córnplétáitient línVa procedent
d'un canvi amb nua elèctrica RËFR1-
I QPRATOR.
I Casa Soler, Riera, 70.
I Ahir a les vuit del matí toparen els
i cotxes 4201 G i 38731 B en í'encreua-
I ment dels carrers de Sant Antoni i
Reial. El cotxe 4201 G. pujava pel car¬
rer de Sant Antoni a tota velocitat i
tombà la cantonada sense donar avís
corn tampoc ho fen l'alíre cotxe.
Fis dos auioraòbils soilTen fonça
mal parats 1 en la Farmàcia de la Vda.
Vilardell tingueren d'auxiliar a dos fe=
rlts ocupanís d'un dels cotxes,
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'uíiliízar-Ios per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
—Encara que tard, enguany l'estiu
sembla que es vol deixar sentir. No
cal que ens deixem vèncer per la calor.
Amb molt poc preu podreu adquirir
neveres, geladpres, galledes per gel,
refrescadors d'aigua (novetat) i moltes
altres coses per combatre'l a La Cartuja
de Sevilla.
Se'ns han queixat alguns veïns de la
intranquil·litat en que viuen en els car¬
rers de Sant Joan i Sant Pere i també
del carrer Reial per la manera com ha
CORMEX O'AiWLOUR, - Oslîeîô^ geiçit
oeou^T^efo
Exclosiva: BAÏ5-SUCURSAL CANALETES - mera, 30
lilt** —















REIAL, 550 TELÉF. 344
MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agustí, "55 Provença, 185, l.er, 2."-entre Aribau i Universitat




CAPITAL EN CIMCBLACfel 40»000»06® BE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre Plaça d'Espanya i Plaça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda,
Tarrau-ona,' Angiès, Arbúcias, Arenys de Mar, Ariicas, Badalona, Bariolas,
Blanes, Calella, Figueres, Hospitalet, Hostalricií, Ibiça, Igualada, Las i auiias,
Llagostera, Ma'grat, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palatrugell, Pa¬
lamós Port-Bou," Puerto de la Luz, Santa Coloma de Fames, Torroella de
Montgrí, Vails, Vendrell Vich i Vilafranca del Penedes.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-T@lèf. 29
BÉss. Í3
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres, - Suscripcio a Lmprestita
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
interesas de comptes carrants en pessetes
Ala vista ....... " 2 i mig per 100 anual
Amb vuit dies de préavis , . , . 3 per 100 anual.
A tres mesos . . . . . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... . , 4 per 100 anual,
A dotze o més . . . . . . 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Esmlvis aniíi abono d. ínteres 3.1' 4 ^ V
- 9 PEÏRÏTXÔL.9
( Enire Porlaferrisa I Plaça dcj Pi)
BARCSLiONA
Fàbrica d ulleres. fundada 1 'anij igi5
Precisió i màxima econorhia
quedat oberta l'horía d'en Lleoiiart per
la casa del carrer de Sant Joan que
l'Ajuntament anterior feu enderrocar..
Resulta que durant, la nit particular¬
ment entra a l'horta d'en Lleonart tot¬
hom qui vol i sovint gent desprovista
de bones intencions, com succeí dar¬
rerament amb els dos individus que
detingué el guàrdia municipal Roqueta
i que confessaren que havien vinguí a
Mataró per fer algun robatori.
Seria convenient que ja que no,óS
porten tot seguit a cap les obres per
deixar obert el carrer que haurà d'unir
els de Sant Joan i Sant Pere, almenys
es posés una valia que evités la lliure
entrada a l'horta d'en Lleonart.
— La sardana del mestre Perez Moya
«Marinada» que tan frenèiica ovació
obtingué ahir al festival de l'Estadi, ha
esíat impressionada baix la direcció del
seu autor en un disc PARLOPHON.
Audició i venda per Mataró Casa
Soler, Riera, 70.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. ArriiiS Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francr:iOEi . . . . , 34'10
Belgues or . . . , . . . 120'50




Pesos argentins ..... 3'12




Amortitzable 5 "/o 92'50

















El Festival dels Orfeons
Ahir tarda tingué lloc a l'Estadi de la
Exposició el magne festival d'Orfeons
de Catalunya, amb la col·laboració de
les Cobles Montgrins de Torruella, La
Principal de Cassà, La Principal de
Santa Coloma, Unió Ariísíica d'Olot i
Unió Artística de Vidreres.
A les cinc de la tarda començà la
desfilada per la pisia cíe l'Estadi. Figu¬
rava davant la Bandera de la Ciutat,
guàrdia municipal muntada, seguia la
bandera de «Lo Ral-Penat» i tots els
Orfeons amb llurs senyeres en nombre
de cinquanta un, tancant la manifesta¬
ció l'Orfeó Català també amb la seva
senyera.
La desfilada durà més d'hora i mitja,
sovintejant les ovacions i aplaudiments.
A clos quarts de set tois els orfeonis¬
tas estaven al seu lloc; el Mestre Millet
pujà dalt de la tribuna i empunyant la
batuta comença «El Cant de la Senye¬
ra» el qual fou llargament aplaudit i
escoltat a peu dret.
La primera part del programa s'anà
desenrotllant sense intermitències i
amb una unió sorprenent. Eren cinc
mil quatre cents cantaires.
A la segona part les Cobles tocaren
les sardanes «Per tu ploro», «Juny» i
«La Santa Espina».
Mentre les cobles tocaven «La Santa
Espina», la qual fou entusiàsticament
aplaudida pel nombrós públic que em¬
plenava l'Estadi, totes les senyoretes
cantaires de tots els orfeons tributaren
un homenatge a llur degana exemplar,
la senyora Emerenciana Wehrle, mes¬
tra fundadora de la secció de noies de
l'Orfeó Català. L'homenatge consistí
én l'entrega d'un bell pergamí amb la
signatura d'una cantaire delegada de
cada un dels Orfeons que prengueren
part a la festa i ademés, una parella
vestida a l'usança catalana, ricament
abillada, li oferiren una bonica toia de
flors.
La tercera part estigué a càrrec dels
Orfeons i de les Cobles, acabant el fes¬
tival amb el cant de «La Baíanguera»,
Eren tres quarts de vuit quan s'acabà,
començant la desfilada del públic.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
DIARI DE MATARÓ 3
de dar rer a liora
Informació de l'Agència Fabra per conferències felefònlguas
Barcelona
7 farda
•vei meteorològic de Catalunya
íituació general atmosfèrica d'Euro-
a les set hores del dia 14 de juliol
1930: I
^a depressió que se senyalava ahir a
tiàntic està centrada "actualment a j
glaterra i avança cap a Alemanya. |
ta la seva influència el cel està cobert |
es Illes Britàniques, mar del Nord i |
ança amb algunes pluges a Dinamar- j
i xàfecs tempestuosos des d'irlanda |
s Bretanya. I
Les altes pressions tenen el seu cen- j
■ a les Açores. A la nostra Península |
71X3 cel cobert a la costa cantàbrica i |
in temps general pel restant. |
—Estat del temps a Catalunya a Ics |
it hores: "^1
Per tota la regió regna bou temps ^
ih cel completament serè menys a la
ixa costera i camp de Tarragona on
)bserven alguns núvols.
Eis vents són molt fluixos o calmes
ir l'interior i del sudoest també flui-
»s a la costa.
Les temperatures màximes d'ahir es
antingueren per sota dels 30 graus.
;s mínimes d'avui a l'Estangent i a la
onaigua han estat de 6 graus.
Cabdal del Segre a Camarasa: 103
letres cúbics per segon; del Noguera
Tremp, 68 i de Qirona a Lés, 21.
n grup d'asturians
Un grup d'asturians que han près
art a les festes celebrades al Poble
spanyol amb motiu de la Setmana As¬
iriana han complimentat a l'Alcalde i
1 President de la Diputació,
los accidents mortals
A la carretera de Can Tunis un auto-
atnió ha agafat al nen Francesc Martin
'odriguez, de 3 anys, deixaní-lo mort.
Al carrer de Bailen, 102, ha caigut
ler i'ull de í'escala el fill de la portera, |
Aiquel Panolli, de 7 anys quedant mort |
I l'acte. I
'wl Comandant de Marina |
El nou Comandant de Marina des- [
)rés de prendre possessió del seu càr- \
ec ha anat a complimentar a les auto- 1
'itats.
SI Princep d'Astúries |
El Princep d'Asíúries no ha sortit en |
;ot el matí de Palau. A la tarda ha dinat |
i Capitania General i després anirà a |
l'Ajuntament per a assistir a l'audició j
de sardanes. j
Demà marxarà en auto cap a França.
D'un assassinat
Davant del Jutjat del Nord ha estat
ha declarar el detingut Josep Frasquet,
suposat autor de la mort del sub oficial
de la Guàrdia Urbana, senyor Florit.
De les declaracions dels testimonis i
del mateix detingut sembla deduir-se'n
la innocència d'aquest el qual ha estat
posat en llibertat.
A l'Audiència
Ha estat dictada sentència en la causa
seguida contra Joan Garcia autor de la
mort d'Antoni Ruiz, fet ocorregut a
Badalona.
Es condemna al processat a 8 anys
de presó i a 20.000 pessetes d'indemnit¬
zació.
També ha estat dictada sentència en
la causa seguida contra Josep i Manuel
López autors de l'assassinat ocorregut
a Hospitalet. Al primer s'el condemna
a 20 anys de presó, absolent-se al se¬
gon.
Robatori
Anant en un tramvia de la Barcelone-
ta, el cònsol de Bolivia a Barcelona,
senyor Trifon Meloent li han près la
cadena, relotge, modener i penjoll, va¬




La «Gaceta», publica avni, entre al-
altres disposicions, les següents:
Reial Decret fixant les plantilles i se¬
nyalant els destins en el Cos d'Engi¬
nyers Navals.
Reial Decret relatiu a les funcions i
tasques del Cos d'Artilleria de l'Arma¬
da i fixant les plantilles.
El servei d'Arxius,
Biblioteques i Museus
D'acoid arnb el proposat per la Jun¬
ta facultativa de Arxius, Museus i Bi¬
blioteques, i amb objecte de que aques¬
tes estiguin ben ateses els diumenges,
dies que molts aprofiten per a visitar¬
les, els diumenges prestarà servei la ío^
íaliíaí del personal, que farà festa en
compensació els dilluns de cada set¬
mana.
Ei diumenge del President
EI President del Consell passà tol el
m.aíí d'ahir treballant en el seu despatx
del Ministeri de l'Exèrcit,
No ha rebut cap visita despatxant
solament amb els seus secretaris.
À la tarda, acompanyat per la seva
família ha estat a Cercedilla, ultimant
els detalls per a l'estiueig que comen¬
çarà el dimecres.
■ Arribà a Madrid a les nou de la nit i
sopà amb el Comte de Romanones a
l'Esíadij assistint després a les carreres
de Dirt-Track que en ell s'han celebrat.
El campionat ciclista de la Premsa i
Ahir al matí, en el trajecte de Madrid ^
a'Colmenar Viejo i retorn, es celebrà el
campionat ciclista per als empleats de
diaris, i agencies periodísliques.
La carrera fou molt interessant i do¬
nà el següent resultat:
l.er: Rufí Mestre, de «Ei S9I». 2.on:
Nicolas Gomez de «Heraldo dç Ma¬
drid». 3.er: Resíituí Pérez, de '«El Sol».
La revalorització de la pesseta
En el Ministeri d'Economia s'ha re¬
but un telegrama del Coblegi de Met¬
ges d'Alava, en el qual la Directiva de
i «quelia associació, dona compte de que
amb el seu desig dè contribuir a la re¬
valorització de la pesseta, s'ha dirigit
als seus associats, encomanant-els-hi la
conveniència de no receptar específics
estrangers.
Unes peticions
del Col·legi de Doctors
Una comissió de lajíinía Directiva
del Col·legi de Doctors de Aladrid, vi¬
sità al ministre d'Instrucció Pública per
a cumplir acords de la darrera Junta
general.
Els doctors Bauer, Carrillo, Puig de
Asprer i Fernandez Alcaide reiteraren
al Ministre el desig dels doctors col·le¬
giats en seguir prestant, dintre de la
seva respectiva esfera, tota la coopera i
ció possible als fins de la cultura i es¬
pecialment en l'aspecte universitari.
La comissió entregà al senyor Tor¬
mo una instància demanant es conce¬
deixi als doctors en Facultat universi¬
tària, el dret a tenir representació per¬
sonal 0 corporativa en tots els actes
oficials i solemnitats de caràcter acadè¬
mic, i entrada gratuita a museus, bi¬
bliotecas, arxius i escoles sense prèvia
invitació a cada cas.
La Junta del Col·legi es reuní després
í acordà la creació d'un carnet d'identi¬
tat.
Després prengué diferents acords en¬
tre els quals destaca el d'adherir-se a
l'obra que esta fent la comissió desig¬
nada per a aixecar un monument al
Quixot en El Toboso, commemorar el
centenari de Bolivar i ei milenari de




La Societat Econòmica d'Amics del
País ha elevat al Govern les conclu¬
sions següents:
Necessitat absoluta de tornar el més
prompte possible a la normalitat cons¬
titucional suprimint immediatament el
sistema de censura.
Revisió immediata dels pressupostos
d'ingressos i despeses, desgravant tot
el possible al contribuent a fi de resca¬
tar els capitals que emigraren a cau¬
sa dels desaforáis atacs del fisc i de ;
l'excessiu intervencionisme de l'Estat, ^
règim d'absoluta serietat en les despe¬
ses no productives i total supressió de
caixes especials.
Impedir per tols els mitjans la dismi¬
nució de les reserves d'or exisíenis en
el Banc d'Espanya.
Procurar la creació de paper Madrid
per a reintegre dels girs d'Amèrica.
Admetre per ai pagament d'or dels
drets de duanes, xecs en divises estran¬
geres que responin a un patró or en
eifi paísos .'■especíius.
Revisió 1 supressió de tots els mono¬
polis, concesions. exclusivas, privilegis
i avals concedits per l'Estat durant el
règim de Dictadura.
Informació extensa arran deia des-
ditxada gestió del Comitè de canvis.
Felicitar al Govern per haver signat
el seu caràcter definitiu i sobre aquesta
base demanar-li amb tota classe de res¬
pectes, però amb !a fermesa que pugui
ésser necessària, que donada la seva
declaració referent a la pròxima ober¬
tura de les Corts, no es resolgui per
Decret, res que es refereixi a la pretesa
estabilització de la nostra moneda, en
tant qiie les Corts no es pronunciïn
d'una manera definitiva sobre tan greu
problema.
Una troballa macabra
FI Liberal publica una informació
de Cuenca referent a la trobada d'una
presó curulla d'esquelets i mòmies.
L'esmentada informació diu:
«Ull macabro hallazgo, hecho casual-
I mente al real-zarse unos trabajos de al-
bañilería, tiene verdaderamente conrno-
cionada a la ciudad. Hay motivo para
ello, pues el descubrimiento demuestra
concretamente los mil espantosos deta¬
lles que se cuentan de la Inquisición.
En el solar donde estuvo establecido
el antiguo Seminario de alumnos de la¬
tín, denominado de Sania Catalina, ac¬
tualmente se realizan ciertos trabajos
de albañiiería en el jardín, en la parte
mazmorra, sino de un osario; pero con¬
tra esto, existen muchas apreciaciones.
Se puede decir que todo Cuenca des¬
fila por la macabra habitación, ya que
el dueño del jardín, da toda clase de
facilidades.
La policia cuida de que no se altere
el orden».
5,/5 tarda
Lbfitííia a F.^íjòstol Santiago j
El ministre de Finances marxarà el i
día 22 d.el corrent a La Corunya per a
fer ofrena, en nom del Rei, de les mo¬
nedes d'or a i'AjjòstoI Santiago.
Un sopar comentat
Ei president del Consell ahir sopà
amb el fil! del Comte de Romanones i




I El general Berenguer entre altres vi-
i siles ha conferenciat extensament atrb
t
i el cap de la minoria nacional de Filipi-
j nes, senyor Gif.
i La vaga d'Andalusia
I El ministre de Governació en rebre
1 als periodistes els hi ha dit que no tenia
1 res d'interès per a rnanifestar-los-hi·
I Preguniaí per un periodista sobre la
i v.aga de carrilaires d'Andalusia, ha dit
! que la vaga estava anunciada per demà
1 encara que no es segur la declaració
I puix to; depen d'una votació.
\ L'Assemblea Nacional de Futbol
I Sota la presidència dei marques de
\ Somoruelos ha tingut lloc la celebració
\ de la primera sessió de l'Assemblea
i Nacional de Futbol. L'eg:ida i aprovadai l'acta de ia reunió anterior, s'ha acor-
1 dat nomenar una comissió fiscaiíízado-
1 ra de comptes i balanços.
1 Després s'ha acordat el calendari in-
I ternacional, senyalant tres dates. LaI primera, pel partit amb Portugal; la se-
I gona, amb líàlia, i la tercera, pels jocs
Oiimpics de Barcelona.
S'ha llegit una comunicació del Cel¬
ta de Vigo notificant que no està con¬
forme en passar a la tercera classifica¬
ció i en el cas que no es deixi el seu
bida a los golpes de los albañ-lles, se
hundió hoy de repente, un trozo de
pared, que dejó al descubierto un agu¬
jero.
Los albañiles se asomaron a él y vie¬
ron que daba a una oscura habitación.
El espectáculo que contemplaron, ape- !
nas se calmó la poîvoreda levantada |
con el hundimiento, no podía ser más !
macabro. Lbi verdadero montón de es- |
queleíos y momias, casi llenaban la !ú- |
gubre habitación. !
Algunas de las momias tenían alre¬
dedor de la cintura cuerdas aladas, co¬
mo de haber sido descendidas hasta
allí. Efectivamente, en el techo de ia
mazmorra, hay una compuerta, la úni¬
ca abertura, por la que indudablemen¬
te eran echadas al interior, las personas
cuyos restos han sido encontrados.
La mayor parte de las momias tienen
posturas violentísimas como de perso¬
nas que han muerto en la desespera¬
ción, horrorizadas de verse sepultadas
en vida.»
En un segon telegrama diu:
«Amplío detalles del macabro hallaz¬
go. En la habitación descubierta ha si¬
do instalada una potente lámpara eléc¬
trica. Mide la habitación unos seis me¬
tros de ancho, por siete de largo y está
situada bajo una capilla de la iglesia ci¬
tada llamada la capilla del relicario. La
ventana o compuerta del techo de la
mazmorra, tiene unos 70 centímetros
de ancho, por 1,20 metros de largo y
descansan las paredes sobre una roca
en una de las cuales hay un saliente de
dos centímetros sobre el cual yace una
momia, al parecer, de mujer. En la cin¬
tura tiene una cuerda de cáñamo. Ape¬
nas se la toca, se deshace en polvo.
En el centro del piso hay un informe
montón de momias y esqueletos, la
mayor parte de los cuales presentan
señales de haber tenido también cuer¬
das. atadas a la cintura.
Los comentarios que se hacen con
motivo de este hallazgo, son múltiples.
Hay quien cree que no se trata de una
contigua a la mencionada iglesia, y, de- | club a ia segona es donarà de baixa d
la Federació. Aquesta comunicació ha





DAKAR, 14.—A bord del vapor que
el salvà en aha mar arribà l'aviador
A'termoz. També ha portat intacta tota
la correspondència d'Amèrica que por¬
tava l'esmentat aviador en el seu apa¬
rell.
Les sessions del Reichstag
BERLÍN, 14.—Demà el Reichstag re¬
prendrà les seves sessions. En segona
lectura haurà de discuúr-se el projecte
de lleis fiscals per a cobrir ei dèficit
del pressupost, els quals com és sabut
han esiat rebutjats en llur majoria per
la comissió financiera del Reichstag.
Sembla que en les consultes d'aquests
darrers dies, entre el govern i eis panits
politics s'ha arribat a punts de coinci¬
dència que fan esperançar que els pro¬
jectes de lleis fiscals seran acceptats pel
Parlament. No obstant, si no fos així,
és creença general que el govern amb
tot i la seva resisíencia en fer-ho, es
veurà obligat a aplicar l'article 4B de la
Constitució que li concedeix facultats
dictatorials per a resoldre la qüestió
económica.
L'avió que volà sobre Milà
GINEBRA, 14.—Tota l'opinió suíssa
comenta el misteriós raid d'un avió que
volà per damunt de Milà llençant pro¬
clames aníi feixistes i el qual, segons
sembla; hagué d'aterrar violentament
en la regió fortificada de Sant Gotard.
El director de l'aero-port de Ginebra,
declara que dimarts a la tarda, un apa¬
rell pilotat pel senyor G. Brabant de
l'Avion Revue, aterrà a Ginebra portant
un passatger anomenat Giovanni Bassa
nessi. Es compliren toies les formalitats
de Duana i l'avió quedà despatxat per
Bellizonda, en el cantó de Tessí dime
eres al matí.
Sembla que el pilot demanà indica¬
cions de la zona de Sant Gotard i molts
li diguéren que l'avió per aquells in¬
drets presentava serioses dificultats pel
tipus d'avió que portava. Les autoritats
suïsses no tenen cap noticia sobre l'afer
però els diaris pretenen que l'aviador
ferit portava tres passaports a noms
diferents i que en l'interior de l'aparell
hi havien fascicles anti-feixistes.
La censura italiana no ha deixat tras¬
lluir cap noticia sobre aquest incident.
Brabant no sortí de Le Bourget
LE BOURGET, 14.—Les autoritats
d'aquest aeròdrom fan constar que
l'aparell de Al Brabant, membre de la
Unió de pilots civils i que sofrí un acci¬
dent a la zona de Sant Gotard, no va
pas sortir de Le Bourget.
La classificació de Canyardó
TOLOSA, 14,—La primera etapa del
Critérium ciclista del Migdia francés ha
estat guanyada per Ronsse en una llui¬
ta molt aferrissada.
L'espsnyol Canyardó es classificà en
11,è lloc i Figueres, en el 36.
Ei match atlètic França-Espanya
PARIS, 14.—Ahir a Colombes i da¬
vant de 10.000 espectadors tingué Hoc
el tercer match aüètj^c França-Espanya,
guanyant l'equiq de Erança per 81 punts
contra 67 dels espanyols.
Un crim misteriós
PARIS, 14.—Ahir al maíí va ésser
descobert un crim que es presenta ro¬
dejat de circumsíàncies misleiloses i
que a jutjar per les primeres impres¬
sions, la victima sembla ésser el capellà
espanyol Ciprià Eciíevarria, natural
d'Hernani.
Le Matin explica sobre d fet de refe¬
rència, de que. un comei ciant en tornar
de matinada a la seva casa, va trobar
eslès a terra un cadàver d'un subjecte
eleganínient vestit d'esport. Immediata¬
ment fou avisada la policia observant
que la mort havia esíat produïda per
un dispar d'arma curta rebut per l'es¬
quena. Es creu que abans hi hagué
lluita perquè ei senyor Echevarría pre¬
senta vàries equimosis com si hagués
volgut desprendre's d·algú.
La documentació que se li trobà al
damunt,, era a nom de Ciprià Echevar¬
ría d'Hernani. També ales butxaques
li fou trobada una peiita quantitat de
diner.
La polida es creu írobar-se davant
d'un crim polític.
Le Petit Parisien, ocupant-se del ma¬
teix afer diu que convindria aclarir
abans que res si el mort era realment
sacerdot o si la documentació que por¬
tava fou posada per desorientar la poli¬
cia en les seves primeres recerques.
Sentència contra Fangales
ATENES, 14.—La comissió especia 1
del Senat que ha jutjat l'exdictador .E*an-
galos l'ha condemnat a dos anys de
presó per l'afer dels subministres de
estofes a l'exèrcit. L'exminisire de la
Guerra del dictador que també estava
processat ha esiat absolt.
El Parlament egipci ^
EL CAIRE, 14.—Un decret suspèn
per tres setmanes ¡es sessions del Pai -
lament. L'actual ministre d'Afers Es¬
trangers Hafez Afili Baixà ha estat no¬
menat ambaixador d'Egipte a Londres
i per a substituir lo en el càrrec ha es¬
tat designat Abdel Fattah Paixa.
Comunistes condemnats
ATENES, 14.—Ei ministre de Nego¬
cis Estrangers visità ai represeniaiit de
Polònia d'aquesta capital per a doldre's
dels incidents promoguts pels comu¬
nistes.
Eis comunistes detinguts per haver
llençat pedres contra l'edifíci de ia re¬
presentació de Polònia han esiat con¬
demnats a quatre mesos de presó.
Una nota francesa i el Govern italià
ROMA, 14.—El diari «Popolo di Ro¬
ma» diu que el govern itabà ha fet con¬
tra proposicions a ia nota francesa del
dia 7 del actual. Diu que el Sr. Briand
en la seva nota ha demostrat tant bona
voluntat que era impossible deixar-la
passar en silenci per part d'itàiia.
El rescat de Zubillaga
CASABLANCA, 14.—Per fi han tin¬
gui èxit les gestions eniauuides per or¬
dre del Resident General francès a fi
d'aconseguir la iliberiai dei comerciant
espanyol Zubiítaga, que estava captiu
dels rebels des del 28 d'ociubre de
1928. Els rebels havien pretès una su¬
ma de irenia milions de francs per a la
líibenai del senyor Zubuiaga. Sols a la
tenacitat i persistència de M. Lucient
Saint ei quui d'ençà que anà ai Marroc
francès desplega gran acüvi¿at per a
aconseguir et rescat de referència pot
atribuir-se l'èxií que acaben de tenir
les gestions.
La Copa Davis
GENOVA, 14.—hàiia ha vençut al
Japó per tres vicíòries a dos en la final
d'Europa de la copa Davis.
Impremta Minçrva» — Mataró




La Comisión Municipal Permanente,
en sesión de 30 del próximo pasado
Junio, acordó aprobar la relación de
propietarios de fincas con fachada en
la calle de San Saturnino con las cuotas
que les han correspondido en la liqui¬
dación definitiva de la contribución es¬
pecial por la pavimentación y obras
complementarias de la calle de San
Saturnino.
Y en su virtud quedará expuesta al
público la expresada relación durante
los treinta días siguientes al de la inser¬
ción del presente anuncio en el Boleiin
Oficial de esta provincia, durante los
cuales y en los siete siguientes podrán
los interesados presentar por escrito
las reclamaciones que entiendan proce
dentes en la Secretaria municipal du¬
rante las horas de despacho de los dias
laborables.
Mataró 8 de julio de 1930.—El Alcal¬
de, E. Arañó. P. A. de la C. M. P, El
Secretario, N. S. de Boado.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kW., SfiOkiloc.
Dilluns, 14 de juliol
21'00; Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral.—Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—21'05:
Retransmissió d'un concert ofert per la
Association Radiophonique de la Côte
d'Argent. En el intermedi; Notícies de
Premsa. Informació d'actualitat referent
a l'Exposició de Barcelona.— 24'00;
Tancament de l'Estació.
Dimarts, 15 de juliol
11'00; Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00; Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14'00; Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00; Sessió radiobenèfica
16*00; Tancament de la Estació.—17'30:
Obertura de l'Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi de
valors. — IB'OO; Tercet Ibèria. —Notí¬
cies de Premsa.—19*00; Tancament de
la Estació.




Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
—— dlrlgir-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24
Notes Religioses
Sants de demà; Sant Enric I, emp.,
Beat Ignasi d'Acevedo, jesuïta i Sant
Antíoc, metge.
QUARANTA HORES
Demà dimarts, acabaran a les Ca-
putxines en sufragi de D. Jaume Carrau
i Renau i del seu fill Jaume. Matí, a les
5, Exposició, a les 7 ofici. Tarda, a un
quart de 6, Completes, Trisagi, Te-
Deum a les 6 i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, mes del Carme; a dos quarts de
9, mes de la Purissima Sang; a les 9,
ofici conventual.
A les 8, missa dels Tretze dimarts.
Visita a Sta. Teresa pròpia del dia 15.
Des del migdia es pot guanyar el jubi¬
leu del Carme «toties quoíies».
Vespre, a un quart de 8, rosari i aca¬
bament de l'Octavari solemne al San¬
tíssim Sagrament, en sufragi de la se¬
nyora D." Ramona Puig de Sistemes,
Marquesa de la Vall de Ribas.
Durant aquest mes els dies feiners
s'imposarà l'escapulari després de la
missa de 7, en que es farà el mes dedi¬
cat a la Mare de Déu del Carme,
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
A dos quarts de 8, missa i exercici
del dia 15, dedicat a Santa Teresa.
A dos quarts de 9 del matí, missa
dels Tretze Dimarts a Sant Antoni de
Pàdua.
A les 7 del vespre, es continua¬
rà la solemne novena que els confra¬
res i devots de Ntra. Sra. del Carme
dediquen a sa excelsa Mare Carmelita¬
na amb cant de les avemaries i finirà
amb el cant de la Salve. Predicarà el
Dr. D. Ramon Esper, pvre. catedràtic
del Seminari Conciliar de Solsona.
Es cantaran solemnes Completes per
la Comunitat i poble. Durant la vespra¬
da confessions.
Tots els fidels que amb les degudes
disposicions (comunió i confessió) visi.
tin aquesta església parroquial desde
les dotze del migdia del dia 15, a les 12
de la nit del 16, poden guanyar <toties
quoíies» les indulgències del sant Jubi.
lieu.
Església de Santa Teresa.— Tots els
fidels que amb les degudes disposi¬
cions visitin dita església, des del mig.
dia del dia 15, fins a les 12 de la nit del
16, podran guanyar tantes quantes ve-
gades repeteixin la visita, les indulgèn-
cies del sant Jubileu Carmelità, igual al
de la Porciúncula.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes. — Demà, festa de Sant Enric Em¬
perador, Patró dels Oblats, Matí, a tres
quarts de 7, Missa dialogada de Comu¬
nió general en honor del Sant.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Casa gran i nova es ven
Pis i baix rendeix 25 durus al mes,
aigua, gas, electricitat, water, escala
granito. Preu; 3.300 durus.




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
beneñci, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seceions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó, Poba blan¬
ca, Mocadors, Pellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Qèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrar Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
Gèneres de punt
FALTA teixidor pràctic per encarregat,
que conegui rectes de punys, tricotoses
Jackart i Standards fantasia. Dirigir-se






El que lleva un «Kodak» a sus vaca¬
ciones, es el favorito incontestable de
todos. Nadie puede pasarse sin él;
todos quieren ser inckaidos en los
grupos, y todos le acosan suplicán¬
dole que les dé una pequeña prueba.
¡Qué éxito para el que
lleva siempre su <Kodak*!
Antes de partir de veraneo





No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 pías.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
pura d'ameílla
Casamltjana
Nom i marca registra! Únic fabricant
AIXAROP DE PONCEM NATURAL SENSE ESSÈNCIA
Sols aquesía casa elabora cis seus gèneres per les persones de bon paladar
~—^ —1 que estimin llur salut —
ANIS I LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fab·'kailis F. Fofreliat-Caateiivail i Viiar (Baraalona)
Es lloga
Casa amb tot confort i espaiosos jar¬
dins, situada al carrer Reial n.° 497,
«Casa Ascensió».
Informaran a la Porteria de la ma¬
te xa.
Es compreo trajos usats
Es passa a domicili
Raó; Milans, 29. 2.on, J. Bosch i Sant
Elies, 4, J. Trincher.
L'horari de trens de Barcelona a Em¬
palme i viceversa que regirà fins el 30
de setembre, es troba de venda
a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA !
Peça de terra
amb rabassa, d'unes 3 quarteres de ca¬
buda, amb entrada per la carretera de
Mata, ES VEN.
Informaran: Sant Brú, 12.
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per t
marcar roba.
liVlilayJvniM
sMiquIrfr un «Jemplar do la
axtraordinarta publleaeidii
lIClllll
n II ill il h
[liultlll lllltiltlllll
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La calar |rta del tvteta, ese I
tiêamrtos, iKoHpofoaci 2 |ri6ai*
is ■emáectM, Husttt, MÊm
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